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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN 







PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE I  
TAHUN 2019 
 
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil akreditasi jurnal ilmiah yang 
ditetapkan oleh Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 14 
Januari 2019 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan 
Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi 
Jurnal Ilmiah, perlu menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal 
Ilmiah Periode I Tahun 2019; 
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal 
Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi 
Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2019; 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336); 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); 
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet 
Kerja Periode Tahun 2014-2019; 
5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan 
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 
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6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2019; 
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); 
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah  (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428); 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN 
PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN 
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI 
JURNAL ILMIAH PERIODE I TAHUN 2019. 
KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 
2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal 
ini. 
KEDUA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Keputusan 
Direktur Jenderal ini ditetapkan. 
KETIGA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU dapat mengajukan kembali kenaikan peringkat setelah 
menerbitkan minimal  1 (satu) nomor penerbitan. 
KEEMPAT : Setiap jurnal ilmiah wajib mencantumkan masa berlaku 
akreditasi dengan menuliskan tanggal penetapan dan tanggal 
akhir masa berlaku akreditasi. 
KELIMA : Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan 
Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, maka status akreditasi 
jurnal ilmiah yang bersangkutan dapat dicabut atau 
diturunkan. 
KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal   14 Januari 2019 
DIREKTUR JENDERAL  






Salinan sesuai dengan aslinya, 
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 











KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 
PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN 
PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR    3/E/KPT/2019 
TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL 
ILMIAH PERIODE I TAHUN 2019 
 
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE I TAHUN 2019 
 
Peringkat No Nama Jurnal ISSN Publisher 
2 1 ASSETS: Jurnal Akuntansi 
dan Pendidikan 
24774995 Universitas PGRI Madiun 
2 Bina Hukum Lingkungan 2541531X Pembina Hukum 
Lingkungan Indonesia 
3 Biosfer: Jurnal Pendidikan 
Biologi 
26143984 Pendidikan Biologi, FMIPA, 
Universitas Negeri Jakarta  
4 Buletin Tanaman 
Tembakau, Serat & Minyak 
Industri 
24068853 Puslitbang Perkebunan 
5 ComTech: Computer, 
Mathematics and 
Engineering Applications 
2476907X Universitas Bina Nusantara 
6 EduLite: Journal of English 
Education, Literature and 
Culture 
25284479 Universitas Islam Sultan 
Agung, Semarang 
7 Fiat Justisia: Jurnal Ilmu 
Hukum 
24776238 Fakultas Hukum, 
Universitas Lampung 
8 International Journal of 
Education 
24424730 Pusat Pengembangan dan 
Publikasi Karya Ilmiah 
(P3KI) Sekolah Pascasarjana 
UPI  
9 Jurnal Berkala 
Epidemiologi 
2541092X Universitas Airlangga 
10 Jurnal Ilmiah Hubungan 
Internasional 
24068748 Parahyangan Centre for 
International Studies 
11 Jurnal Kimia Sains dan 
Aplikasi 
25979914 Departemen Kimia, 
Universitas Diponegoro 
12 Media Gizi Indonesia 25408410 FKM Universitas Airlangga  
13 Metalurgi 24433926 Pusat Penelitian Metalurgi 
dan Material - LIPI 
14 Riset Geologi dan 
Pertambangan 
23546638 Pusat Penelitian 
Geoteknologi LIPI 
15 Sosiohumaniora : Jurnal 
Ilmu-Ilmu Sosial dan 
Humaniora 
24432660 Unpad Press, Universitas 
Padjadjaran 
16 Veritas et Justitia : Jurnal 
Ilmu Hukum 
24604488 Fakuktas Hukum 
Universitas Katolik 
Parahyangan 
3 1 ACI (Acta Cardiologia 
Indonesiana) 
25794345 Universitas Gadjah Mada 
2 Agrimor : Jurnal Agribisnis 
Lahan Kering 
25021710 Program Studi Agribisnis, 
Fakultas Pertanian, 
Universitas Timor 
3 Al-Uqud : Journal of Islamic 25483544 Universitas Negeri Surabaya 
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Economics bekerjasama dengan Forum 




Analitika : Jurnal Magister 
Psikologi UMA 
25024590 Universitas Medan Area 
5 
 
At-Ta'dib 25033514 Fakultas Tarbiyah 
Universitas Darussalam 
Gontor 
6 Buletin Farmatera 2528410X Departemen Farmakologi 




7 COUNS-EDU: The 
International Journal of 
Counseling and Education 
25483498 Ikatan Konselor Indonesia 
(IKI)  
8 Daya Matematis : Jurnal 
Inovasi Pendidikan 
Matematika 
25414232 Program Magister 
Pendidikan Matematika 
Universitas Negeri Makassar 
9 ELEMENTARY SCHOOL 
JOURNAL PGSD FIP 
UNIMED 
23551747 Jurusan PPSD Prodi PGSD 
FIP UNIMED  
10 Ethical Lingua: Journal of 
Language Teaching and 
Literature 
25409190 Universitas Cokroaminoto 
Palopo 
11 Gaster : Jurnal Kesehatan 25497006 Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan Aisyiyah 
Surakarta  




25986279 Universitas Sriwijaya 
13 Informatika Mulawarman: 
Jurnal Ilmiah Ilmu 
Komputer 
25974963 Universitas Mulawarman  
14 INTENSIF : Jurnal 
Penelitian dan Penerapan 
Teknologi Sistem Informasi 
25496824 Universitas Nusantara PGRI 
Kediri 
15 Intizar 24773816 LP2M UIN Raden Fatah 
Palembang 
16 JPSCR: Journal of 
Pharmaceutical Science and 
Clinical Research 
2503331X Program Studi Farmasi, 
Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam 
(FMIPA), Universitas Sebelas 
Maret  
17 Jurnal Gantang 25485547 Universitas Maritim Raja Ali 
Haji 
18 Jurnal Gramatika: Jurnal 
Penelitian Pendidikan 
Bahasa dan Sastra 
Indonesia 
24606316 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia, STKIP 
PGRI Sumatera Barat 
19 Jurnal HAM 25798553 Badan Penelitian dan 
Pengembangan Hukum dan 
HAM, Kementerian Hukum 
dan HAM RI 
20 Jurnal Inovasi Pendidikan 
Dasar 




21 Jurnal Kesehatan Prima 24608661 Poltekkes Kemenkes 
Mataram 
22 Jurnal Optimasi Sistem 
Industri 
24428795 Jurusan Teknik Industri 
Universitas Andalas 
23 Jurnal Transformatika 24606731 Universitas Semarang 
24 KONSELOR 25415948 Universitas Negeri Padang 
25 MaPan : Jurnal Matematika 
dan Pembelajaran 
2581172X Jurusan Pendidikan 
Matematika Universitas 
Negeri Alauddin Makassar 
26 Math Didactic: Jurnal 
Pendidikan Matematika 
25793977 STKIP PGRI Banjarmasin 
27 MUDARRISA: Jurnal Kajian 
Pendidikan Islam 
25413457 IAIN Salatiga 
28 Muqtasid : Jurnal Ekonomi 
dan Perbankan Syariah 
25278304 Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam, Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Salatiga 
29 Parole: Journal of 
Linguistics and Education 
23380683 Master Program in 
Linguistics, Diponegoro 
University 
30 RETORIKA: Jurnal Ilmu 
Bahasa 




31 Scholaria : Jurnal 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 
25499653 Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas 
Kristen Satya Wacana 
Salatiga 
32 SJME (Supremum Journal 
of Mathematics Education) 
25488163 Universitas Singaperbangsa 
Karawang 
33 Ta'dibuna: Jurnal 
Pendidikan Islam 
26227215 Universitas Ibn Khaldun 
Bogor 
34 Wahana Fisika : Jurnal 
Fisika dan Terapannya 
25491989 Program Studi Fisika 
FPMIPA Universitas 
Pendidikan Indonesia 
4 1 AgriPeat 26206935 Fakultas Pertanian 
Universitas Palangka Raya 
2 AKSIOMA : Jurnal 
Matematika dan Pendidikan 
Matematika 
25797646 Fak. Pendidikan MIPA dan 
Teknologi Informasi 
Universitas PGRI Semarang 
3 Akuntansi Dewantara 25499637 Prodi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas 
Sarjanawiyata Tamansiswa 
4 An-Nisbah: Jurnal Ekonomi 
Syariah 
25495712 Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Institut Agama 
Islam Negeri Tulungagung 
5 ARTEKS : Jurnal Teknik 
Arsitektur 
25411217 Universitas Katolik Widya 
Mandira 
6 Distribusi 24771767 Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Mataram 
7 Fokus Bisnis: Media 
Pengkajian Manajemen dan 
Akuntansi 
26232480 P4M Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Putra Bangsa 






9 Geo Media: Majalah Ilmiah 
dan Informasi Kegeografian 
26220792 Universitas Negeri 
Yogyakarta 
10 Gorga : Jurnal Seni Rupa 25802380 Universitas Negeri Medan 
11 Hang Tuah Law Journal 25492071 Fakultas Hukum 
Universitas Hang Tuah 
12 Ibriez : Jurnal 
Kependidikan Dasar Islam 
Berbasis Sains 
25484176 IAIN Ponorogo 
13 IJoLE: International 
Journal of Language 
Education 
25488465 Fakultas Bahasa dan Sastra 
Universitas Negeri Makassar 
14 JIPFRI (Jurnal Inovasi 
Pendidikan Fisika dan Riset 
Ilmiah) 
25499076 Program Studi Pendidikan 
Fisika STKIP Nurul Huda 
15 Journal on English as a 
Foreign Language (JEFL) 
25026615 Prodi Tadris (Pendidikan) 
Bahasa Inggris, Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, IAIN Palangka 
Raya 
16 Jurnal Airaha 26219638 Politeknik Kelautan dan 
Perikanan Sorong 
17 Jurnal Akuntansi Dan 
Bisnis : Jurnal Program 
Studi Akuntansi 
25030337 Universitas Medan Area 
18 Jurnal Cendekia: Jurnal 
Pendidikan Matematika 
25799258 Prodi Pendidikan 
matematika Universitas 
Pahlawan Tuanku Tambusai  
19 Jurnal Ergonomi Indonesia 
(The Indonesian Journal Of 
Ergonomic) 
25031716 Program Studi Magister 
Ergonomi Fisiologi kerja, 
Pascasarjana,  Universitas 
Udayana 
20 Jurnal Ilmiah Bisnis dan 
Ekonomi Asia 
2620875X Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Asia Malang 
21 Jurnal Ilmiah Keperawatan 
(Scientific Journal Of 
Nursing) 
25283022 Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian STIKES Pemkab 
Jombang 
22 Jurnal Pelita Pendidikan 25023217 Universitas Negeri Medan 
23 Jurnal Pendidikan Biologi 25023810 Prodi Magister Pendidikan 
Biologi Program 
Pascasarjana Universitas 
Negeri Medan  
24 Jurnal POLIMESIN 25491199 Politeknik Negeri 
Lhokseumawe 
25 Jurnal Promkes : Jurnal 
Promosi dan Pendidikan 
Kesehatan Indonesia 
25409972 Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas 
Airlangga 
26 Jurnal Serambi 
Engineering 
25411934 fakultas teknik universitas 
serambi mekkah 
27 Matrik : Jurnal Manajemen, 
Teknik Informatika, dan 
Rekayasa Komputer 
24769843 LPPM STMIK Bumigora 
Mataram 
28 Modul 2598327X Universitas Diponegoro 









30 Publikauma : Jurnal 
Administrasi Publik 
Universitas Medan Area 
 
25802011 Universitas Medan Area 
31 Region: Jurnal 
Pembangunan Wilayah dan 
Perencanaan Partisipatif 
2598019X Pusat Informasi dan 
Pembangunan Wilayah 
(PIPW), Universitas Sebelas 
Maret 
32 Saintika Medika : Jurnal 
Ilmu Kesehatan dan 
Kedokteran Keluarga 
2614476X Universitas Muhammadiyah 
Malang 
33 SAR (Soedirman Accounting 
Review) : Journal Of 
Accounting And Business 
25980718 Universitas Jenderal 
Soedirman 
34 SYSTEMIC: Information 
System and Informatics 
Journal 
25486551 Progam Studi Sistem 
Informasi, Fakultas Sains 
dan Teknologi, Universitas 
Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya 
35 The Indonesian Journal Of 
Occupational Safety and 
Health 
25407872 Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas 
Airlangga 
5 1 Educational Building: 
Jurnal Pendidikan Teknik 
Bangunan dan Sipil 
24774901 Universitas Negeri Medan 
2 Gammath: Jurnal Ilmiah 
Program Studi Pendidikan 
Matematika 
25412612 Universitas Muhammadiyah 
Jember 
3 Grenek : Jurnal Seni Musik 25798200 Universitas Negeri Medan 
4 Jurnal AKSI (Akuntansi 
dan Sistem Informasi) 
25413198 Politeknik Negeri Madiun 
5 Jurnal Cakrawala Pendas 25794442 Universitas Majalengka 
6 Jurnal Georafflesia : Artikel 
Ilmiah Pendidikan Geografi 
26154781 Universitas Prof. Dr. 
Hazairin, SH 
7 Jurnal Ilmiah Fillia 
Cendekia 
25986325 Universitas Islam Kadiri 
8 Jurnal Ilmiah Kebidanan 
(Scientific Journal Of 
Midwifery) 
24774383 LPPM STIKES Pemkab 
Jombang 
9 Jurnal Imiah Akuntansi 
Dan Keuangan 
2580510X P4M Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Putra Bangsa 
10 Jurnal Kajian Ilmiah 2597792X Lembaga Penelitian 
Universitas Bhayangkara 
Jakarta Raya  
11 Jurnal Kesehatan 2597-
7520 
Poltekkes Ternate 
12 Jurnal Maneksi 
(Management Ekonomi Dan 
Akuntansi) 
25974599 Politeknik Negeri Ambon 




Universitas Islam Nusantara 
14 Kode: Jurnal Bahasa 25797957 Universitas Negeri Medan 
15 Media Mahardhika 24074950 STIE Mahardika 
16 PADURAKSA: Jurnal 
Teknik Sipil Universitas 
Warmadewa 
 




17 SPEKTRA: Jurnal Kajian 
Pendidikan Sains 
2548642X Fakultas Ilmu Tarbiyah 
Keguruan Universitas Sains 
Al-Qur an 
18 Syifa al-Qulub : Jurnal 
Studi Psikoterapi Sufistik 
25408453 UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung 
19 Teorema: Teori dan Riset 
Matematika 
25977237 Universitas Galuh Ciamis 
20 The Accounting Journal Of 
Binaniaga 
25801481 Pusat Penelitian dan 
Pengabdian pada 
Masyarakat STIE Binaniaga  
6 1 Jurnal Ikatan Alumni 
Fisika Universitas Negeri 
Medan 
24775142 Universitas Negeri Medan 
2 Jurnal Penelitian 
Pendidikan Sosial 
Humaniora 




Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal   14 Januari 2019 
DIREKTUR JENDERAL  






Salinan sesuai dengan aslinya, 
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi, 
 
TTD. 
 
Syarip Hidayat 
NIP 197306101997031004 
 
